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Останнім часом дуже стрімко розвивається туристична індустрія та готельно-
ресторанної справа в Україні. Після проведення ЄВРО – 2012 року, Україна очікує 
тисячі туристів з різних куточків світу, в тому числі і розвинутих країн, що знають ціну 
якісному обслуговуванню та гостинності, а, отже, і готелям та підприємствам 
ресторанного господарства, що взмозі достойно прийняти іноземних гостей і надати 
послуги відповідної якості.  
Активно будуються нові підприємства готельного і ресторанного бізнесу, а 
також оновлюються існуючі, оскільки найбільшими споживачами білизни є готелі, то 
проблема прання для них постає особливо важливою.  
Не у всіх готелях є можливість організувати побутове обслуговування гостей та 
надавати їм повний перелік послуг. Але всюди повинні прагнути до того, щоб набір 
послуг повністю відповідав запитам гостей. Така відповідність не тільки полегшить 
гостю його проживання в цьому готелі, але і принесе додатковий прибуток. 
Тому дослідження проблеми відкриття пральні та визначення критеріїв підбору 
устаткування для неї є актуальним. 
При організації пральні слід чітко знати, на кого будуть розраховані її послуги. 
На сьогоднішній день в Україні можна виділити такі види пралень: 
- індивідуальна пральня (прання білизни, прийнятого від населення); 
- пральня самообслуговування; 
- пральня для організацій (масових замовлень); 
- пральня при готелі (готельно-ресторанному комплексі). 
 Існують також некомерційні пральні, які обладнуються при великих заводах, 
фабриках, санаторіях, готелях, лікувальних закладах, діяльність яких спрямована на 
виключно внутрішнє обслуговування. 
Дослідивши ринок прального устаткування, ми визначили оптимальний перелік 
устаткування, яке найчастіше використовується під час оснащення пральні: 
- прально-віджимні машини; 
- прально-віджимні гігієнічні машини бар'єрного типу; 
- сушильні машини (барабани); 
- прасувальне устаткування (прасувальні катки, прасувально-сушильні катки 
(каландри), прасувальні столи, прасувальні преси, пароманекени); 
- віджимні центрифуги; 
- допоміжне устаткування для пральні. 
Результатами проведення наукової роботи є визначення ряду критеріїв підбору 
устаткування для пралень. А саме: 
- потужність; 
- категорія готелю («зірковість»); 
- кількість та якість оброблюваної білизни; 
- вид енергоресурсу, що буде використовуватися; 
- вид конструкції пральної машини; 
- ступінь автоматизації прання; 
- вибір постачальника.  
